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Dalam suatu perusahaan industri, bagian produksi merupakan 
bagian yang memiliki peranan penting dalam usaha untuk mencapai 
tujuan perusahaan, oleh karena itu bagian produksi juga dituntut 
keefisiensian, keefektivitasan dan keekonomisasian dalam melakukan 
kegiatan operasionalnya. Efisiensi berhubungan dengan sumber daya 
yang digunakan untuk mencapai tujuan dengan memperhatikan 
penghematan biaya-biaya yang dikeluarkan. Ekonomisasi berhubungan 
dengan penentuan penggunaan sumber daya secara berhati-hati agar 
memperoleh biaya yang murah tanpa merusak mutu. Sedangkan 
efektivitas berhubungan dengan bagaimana pencapaian suatu tujuan, 
agar sesuai dengan yang diharapakan oleh perusahaan. Apabila hasil 
produksinya tidak sesuai dengan yang direncanakan, maka dapat 
dikatakan kurang efisien dan efektif dalam berproduksi. Namun apabila 
perencanaan sudah tercapai belum tentu sudah efisien. Karena masih 
banyak hal yang perlu dilihat diantaranya, bagaimana proses produksi 
yang telah dijalankan, yaitu berapa banyak waktu dan tenaga kerja yang 
digunakan. Untuk mengetahui efisiensi dan efektivitas pada bagian 
produksi diperlukan suatu pemeriksaan secara kontinue terhadap proses 
produksi tersebut. 
 Dengan latar belakang hal tersebut diatas, penulis dalam penelitian 
ini mengangkat masalah tentang bagaimana suatu perusahaan dapat 
membantu menelaah prosedur dan operasi perusahaan, juga menemukan 
kebocoran, pemborosan, ketidakefisiensian dan ketidakefektivitasan. 
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
pendekatan yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi serta studi 
kepustakaan. 
 Analisa data pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif dan 
kuantitatif, penelitian ini memberikan bagaimana cara suatu perusahaan 
memeriksa dan menemukan suatu kebocoran dan pemborosan yang 
terjadi di dalam perusahaan. 
 Berdasarkan penelitian, penulis menemukan bahwa seharusnya 
setiap perusahaan melakukan pemeriksaan operasional secara rutin dan 
berkesinambungan setiap tiga bulan sekali. Agar perusahaan tersebut 
selalu efisien dan efektif. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
